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SAŽETAK 
U ovome radu prikazan je razvoj web aplikacije koja omogućuje korisnicima registraciju, prijavu, 
slanje privatnih poruka, izradu obiteljskog stabla. Razvijena su idejna rješenja sučelja aplikacije, 
idejno rješenje arhitekture klijentskog djela aplikacije, idejno rješenje poslužiteljskog djela 
aplikacije. Kod izrade obiteljskog stabla, korisnik može dodavati, brisati i uređivati elemente 
stabla. Tehnologije su odabrane na temelju idejnog rješenja. Opisana je izrada aplikacije i prikazan 
tok razvoja. U konačnici je opisan rad aplikacije.  
Ključne riječi: društvena mreža, obiteljsko stablo, graf baza, vizualizacija podataka 
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ABSTRACT 
Web application for family social network  
The subject of the final paper was development of web application that allows users registration, 
user login, private messaging, creation of family tree. Paper has shown development concepts of 
graphical user interface, client side architecture, server side architecture. Creation of family tree 
allows user adding, deleting and editing data in family tree. Technologies used in development of 
the application are selected on basis of development concepts. Development of the application and 
development workflow have been described. In the end, application functionality has been 
explained. 
Keywords: social network, family tree, graph database, data visualization 
 
  
